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表1 誤読分析表
カテゴリー サブカテゴリー 誤読の内容 具体例・記録法
読みとばし
① 単語とび 単語（行）を読みとばした場合。 （原文）ぱっと おきて（記録）パット ／／／／ ①


















































































































課 題 規 準
カテゴリー別平均誤読数
読みとばし 読み誤り 自己修正 語頭反復
課題①
∑ 1．00 12．00 5．00 1．00
M 0．06 0．71 0．29 0．06
SD 0．24 0．77 0．59 0．24
M＋1．5SD 0．42 1．86 1．18 0．42
M＋2．0SD 0．54 2．25 1．47 0．54
課題②
∑ 2．00 7．00 7．00 7．00
M 0．12 0．41 0．41 0．41
SD 0．33 0．80 0．71 0．62
M＋1．5SD 0．62 1．60 1．48 1．34
M＋2．0SD 0．78 2．00 1．84 1．65
課題③
∑ 3．00 15．00 7．00 8．00
M 0．18 0．88 0．41 0．47
SD 0．39 1．22 0．62 0．62
M＋1．5SD 0．77 2．71 1．34 1．41
M＋2．0SD 0．96 3．32 1．65 1．72
平均誤読規準表
課 題 規 準
カテゴリー別平均誤読数［∑］
読みとばし 読み誤り 自己修正 語頭反復
課題①～③
∑ 6．00 34．00 19．00 16．00
M（Σ／（17＊3）） 0．12 0．67 0．37 0．31
SD 0．33 0．95 0．63 0．55
M＋1．5SD 0．61 2．09 1．32 1．13
M＋2．0SD 0．77 2．57 1．63 1．41
総合誤読規準表
課 題 規 準
カテゴリー別平均誤読数［∑］
読みとばし 読み誤り 自己修正 語頭反復
課題①～③
∑ 6．00 34．00 19．00 16．00
M（Σ／17） 0．35 2．00 1．12 0．94
SD 0．70 1．80 1．50 0．97
M＋1．5SD 1．41 4．70 3．36 2．39
M＋2．0SD 1．76 5．61 4．11 2．87
サブカテゴリー別誤読出現率表
課 題 規 準
読みとばしサブカテゴリー別出現率（a・b・c／∑）
単語とび a 文字ぬけ b DK c 計［∑］
課題①～③
出現数 2．00 4．00 0．00 6．00
出現率 0．33 0．67 0．00
課 題 規 準
読み誤りサブカテゴリー別出現率（a・b・c／∑）
意味的誤読 a 音韻的誤読 b つまり読み c 計［∑］
課題①～③
出現数 20．00 9．00 5．00 34．00
出現率 0．59 0．26 0．15
課 題 規 準
自己修正サブカテゴリー別出現率（a・b／∑）
修正 a 同語反復 b 計［∑］
課題①～③
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表3 誤読記録票
番号 年・組・NO 氏名 男1・女2
年齢 歳 ヶ月 月齢 ヶ月














































1行目 おとうさん おかあさん 2
オ・ト・ウ・サ・ン ⑥ オ・カ・ア・サ・ン ⑥
2行目 おじいさん おばあさん 1
オジイサン…オジイサン ⑧
3行目 そして きょうだい 10ぴき。 1 1
キッ・ダイ ⑤ ジュッ・ピ・キ ⑥
4行目 ぼくらは みんなで 1
ボク・ラ・ハ ⑥
5行目 14ひき かぞく。 1
ジュウヨン・ヒ・キ ⑥
6行目 きょうは， なんて いい てんき。 1 1 1
キィ・ヨ・ウ・ハ ⑤ ナンデ ④ テ・ン・キ ⑥
7行目 みんなで， はるの のはらへ でかけよう。 3 1
ミ・ン・ナ・デ ⑥ ハ・ル・ノ ⑥ ノ…ハル…ノハラヘ ⑦ デ・カ・ケ・ヨ・ウ ⑥
サブカテゴリー別小計 0 0 0 1 2 9 1 1 0
カテゴリー別小計 0 12 2 0
















































3行目 げんきな こえで なくと，
4行目 ジャックは ぱっと おきて
5行目 まどの そとを みた。
6行目 「きょうは でっかい
7行目 ホットケーキが たべたいなぁ」
サブカテゴリー別小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カテゴリー別小計 0 0 0 0














































1行目 「さあ あさですよ おきなさい」
2行目 りすの おかあさんが おおごえで いいました
3行目 「まだ ねむいよ」
4行目 「なんで あさになると おきなきゃいけないの」
5行目 「げんきなこは よるになったら ねて
6行目 あさが きたら おきるのよ」
サブカテゴリー別小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カテゴリー別小計 0 0 0 0
サブカテゴリー別総計 0 0 0 1 2 9 1 1 0












課題で構成され（各12問，計36問），3セットの合計正答数により Spearman, C.E. が演繹的能力と呼んだ知能
































































































Raven, J.C., Court, J.H., & Raven, J.（1991）Manual for Raven’s Coloured Progressive Matrices. J.C. Ra-
ven Ltd. （レーヴン，J.C.，カート，J.H.，＆レーヴン，J. 杉下守弘・山崎久美子（訳）（1993）日本版レー
ヴン色彩マトリックス検査手引．日本文化科学社．）
Reid, G.（2007）Dyslexia : 2nd ed. Continuum International Publishing Group,22－38.












課 題 規 準
行別音読時間（単位：1／100sec）
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ
課題①
M 0：02：11 0：02：09 0：02：28 0：01：46 0：01：49 0：02：49 0：03：08
SD 0：00：27 0：00：17 0：00：23 0：00：44 0：00：43 0：00：49 0：00：30
M＋1．5SD 0：02：52 0：02：34 0：03：02 0：02：52 0：02：54 0：04：02 0：03：52
M＋2．0SD 0：03：05 0：02：43 0：03：14 0：03：14 0：03：16 0：04：27 0：04：07
課題②
M 0：02：54 0：01：53 0：02：15 0：02：48 0：01：43 0：01：31 0：02：23
SD 0：00：57 0：00：39 0：00：46 0：00：56 0：00：33 0：00：27 0：00：26
M＋1．5SD 0：04：20 0：02：52 0：03：24 0：04：11 0：02：34 0：02：11 0：03：02
M＋2．0SD 0：04：49 0：03：11 0：03：47 0：04：39 0：02：50 0：02：24 0：03：16
課題③
M 0：02：52 0：03：30 0：01：28 0：05：11 0：03：25 0：02：17
SD 0：00：48 0：00：48 0：00：30 0：01：59 0：01：06 0：00：30
M＋1．5SD 0：04：04 0：04：42 0：02：12 0：08：09 0：05：05 0：03：02
M＋2．0SD 0：04：28 0：05：06 0：02：27 0：09：08 0：05：38 0：03：17
課題別音読時間規準表
課 題 規 準
全行合計（単位：1／100sec） 全文通読（単位：1／100sec）
差 異
音読時間 測定誤差 音読時間 測定誤差
課題①
M 0：16：19 0：00：33 0：17：34 0：00：23 0：01：15
SD 0：02：17 0：00：48 0：02：15 0：00：34 0：00：38
M＋1．5SD 0：19：45 0：20：57 0：02：13
M＋2．0SD 0：20：54 0：22：05 0：02：32
課題②
M 0：15：28 0：00：21 0：16：35 0：00：15 0：01：08
SD 0：03：04 0：00：14 0：03：14 0：00：10 0：00：54
M＋1．5SD 0：20：04 0：21：27 0：02：28
M＋2．0SD 0：21：36 0：23：04 0：02：55
課題③
M 0：18：43 0：00：17 0：19：50 0：00：14 0：01：07
SD 0：04：09 0：00：10 0：04：07 0：00：12 0：00：45
M＋1．5SD 0：24：57 0：26：01 0：02：14
M＋2．0SD 0：27：02 0：28：04 0：02：37
総合音読時間規準表
課 題 規 準
全行合計（単位：1／100sec） 全文通読（単位：1／100sec）
差 異
音読時間 測定誤差 音読時間 測定誤差
課題①～③
M 0：50：30 0：00：41 0：54：00 0：00：43 0：03：30
SD 0：07：46 0：00：40 0：08：01 0：00：39 0：01：20
M＋1．5SD 1：02：10 1：06：01 0：05：30




番号 年・組・NO. 氏名 男1・女2




1回目 3 秒 57 0：01：00 0：00：01 0：03：57
2or3回目 3 秒 51 0：01：00 0：00：01 0：03：51
誤差 0：00：06
②
1回目 6 秒 5 0：01：00 0：00：01 0：06：05
2or3回目 6 秒 2 0：01：00 0：00：01 0：06：02
誤差 0：00：03
③
1回目 5 秒 48 0：01：00 0：00：01 0：05：48
2or3回目 5 秒 55 0：01：00 0：00：01 0：05：55
誤差 0：00：07
④
1回目 4 秒 4 0：01：00 0：00：01 0：04：04
2or3回目 4 秒 15 0：01：00 0：00：01 0：04：15
誤差 0：00：11
⑤
1回目 3 秒 26 0：01：00 0：00：01 0：03：26
2or3回目 3 秒 23 0：01：00 0：00：01 0：03：23
誤差 0：00：03
⑥
1回目 8 秒 44 0：01：00 0：00：01 0：08：44
2or3回目 8 秒 47 0：01：00 0：00：01 0：08：47
誤差 0：00：03
⑦
1回目 15 秒 34 0：01：00 0：00：01 0：15：34
2or3回目 15 秒 36 0：01：00 0：00：01 0：15：36
誤差 0：00：02
全行合計
1回目 44 秒 218 0：01：00 0：00：01 0：47：38
2or3回目 44 秒 229 0：01：00 0：00：01 0：47：49
誤差 0：00：11
全文通読
1回目 53 秒 12 0：01：00 0：00：01 0：53：12






1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
②
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
③
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
④
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
⑤
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
⑥
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
⑦
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
全行合計
1回目 0 秒 0 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 0 秒 0 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
全文通読
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00






1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
②
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
③
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
④
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
⑤
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
⑥
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
全行合計
1回目 0 秒 0 0：01：00 0：00：01 0：00：00
2or3回目 0 秒 0 0：01：00 0：00：01 0：00：00
誤差 0：00：00
全文通読
1回目 秒 0：01：00 0：00：01 0：00：00
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These studies were presented to examine norms of miscue analysis on the oral prose reading tasks
which were developed experimentally by Shimada（2012）.
The purpose of study 1 was to make norms of miscue analysis. Participants were 17 elementary first
graders with normal reading achievement and 2 children with severe reading difficulties（child A was sec-
ond grader and child B was first grader）. Normal control group and child A participated in former study
（Shimada, 2012）. So the miscue records of these children in former study were used to miscue analysis
in present study. Child B was participated and assessed by oral prose reading tasks for the first time in
present study.75 samples of oral reading errors were corrected through these children.
According to the results of miscue analysis on all children, I made4 categories（including9 subcatego-
ries）of oral reading error types. Still more, according to the results of miscue analysis on normal control
group, I made the norms（average, average ＋1．5SD, average ＋2．0SD）of reading error occurrence in each
category and ascertained the ratio of reading error occurrence in each subcategory.
The purpose of study 2 was to assess a child（child C）, who had severe reading difficulties but was
not diagnosed as any other disorders, by the norms of reading speed and miscue analysis actually. The re-
sults of assessment showed that three properties were the fundamental factors of child with severe reading
difficulties. ①Reading speed was very slowly. ②Reading error occurrence in misread category（including
subcategories : lack of semantic accuracy, lack of phonological awareness, lack of fluency）was so many.
③Especially the ratio of reading error occurrence by lack of fluency was most high.
It is concluded that teachers will be able to notice the signs and symptoms of Developmental Dys-
lexia so quickly using both of psychological tests for screening and oral prose reading tasks.
Miscue Analysis of Reading Difficulties
――Making Norms of Miscue Analysis on the Oral Prose Reading Task――
SHIMADA Yasuhito
読み困難児の誤読分析 ――文章音読課題における誤読規準表の作成――
― ３８ ―
